











































































作 物 取量（t) ＊ 
水 稲 237,000 54.9% 
陵 稲 132 21.9 
表 6,350 115.0 
六条大 変 1,420 80.7 
かん し よ 868 74.8 
春補えばれいしょ 31,100 117.4 
大 .H. 8,480 75.7 
豆 1.480 74.0 
とうもろこし 787 72.9 
ひ え 569 63.9 
そ , 352 50.6 
え ん ~ 4,960 105.1 
ら u、 変 9,070 91.7 
ソ Jレコ’ 1,820 92.9 
飼料用かぶ 9,780 90.6 
青刈とうもろこし 175,300 96.3 
牧 草 1,232,000 91.4 
き ゆ つ り 29,100 81.5 
は く さ 、 22,300 96.1 
だいこ ん 44,000 106.5 
ばれいしょ 31,100 114.3 
野 菜 計 224,930 97.7 
り Iv 」ザ 50,200 131.1 
果 実 計 60,730 117 .6 
業たば 」下 13,028 93.7 

































































































































































1.162 ** 5.93 
2ー.445 ** 263.59 


















































































































月日 会議・行事等の名称 月日 会議 ・行事等の名称
80年
7・24 28 水稲技術対策現地指導会 9・18-19 水稲被害状況調査
31-8・1 水稲技術対策広報チラシ発行 9 22-26 冷害アンケート調査
8・ 6 緊急営農指導会議 9・29-10・3 稲作現地指導会
8・19-20 水稲技術対策広報チラシ発行 10・ 6 水稲被害状況調査
8・27 水稲生育調査（サンデノレ採取〉 10・8 冷害対策営農生活相談所開設
8・28 北上市農協異常気象対策検討委員 10・9 北上市農協冷害対策本部・支部合
会設置 問委員会
8・30 北上市産米改善掲議会幹事会 10・13 各地区実行組合長会議
9・ 2 北上市農協冷害対策本部設置 10・15 営農指導員会議
9・4 5 水稲被害状況調査 10・15-17 冷害対応営盟主座談会
9・6-8 水稲被害状況調査 10・20 蛍農指導員会議
9・8 北上市産米改善協議会幹事会 11・4-5 冷害相談支所巡回
9・9-11 営農座談会 11 ・18 営農担当委員会
9・16 北上市農協冷害対策検討委員会 11・21 北上市冷害克服農業者大会





月日 会議 ・決定事項等 月日 会議・決定事項等
80年
8・26 中央会・県の対応のおくれを批判 9・24 冷害対策緊急組合長会議
8・30 冷害対策本部設置 10・9 県農協冷害対策本部事務局会議
9・3-4 冷害調査 10’16 東北，北海道の農協中央会長・首相に陳情
9・5 県農業共済連・青刈希望農家の被害認定 12・10 共済組合等 ・共済金支払いを開始
を行なうことを決定
81年
9・9 県農協冷害対策本部委員会 3・ 1 中央会・被災農家に対する救援基金の配
9・9 県農民団体連合会 ・県に要旨青 分決定
9・10 県農協・農林大臣に対し要請，陳情 6・23 県農協回避・県農協具常気象対策本部を
9・ll 県農協冷害対策本部幹事会 設置
9・12 県農協・県知事に要請，陳情 7・2 営農担当部課長会議
9・16 有畜農家に限り背メI］りのための被害評価 7・6-11 泉街・気象対策農協巡回（常勤役員〉
作業開始 7・20 対策本部委員会
9・16 農林中央金庫・災害応急資金の融資決定 8・24 台風15号被害現地巡回見舞（役員）
9・19 県農協冷害対策本部委員会 9・ 1 対策本部委員会
資料） 岩手日報記事および『昭和55・56竿異常気象対無の記録』 注） ・の左側は決定主体を示す
岩手県農協中央会.I異常気象対策本部（1982)
第5表国・県に対する冷害対策要諸事項（県農協冷害対策本部）
要請先 内 ：；，恥r 要請先 内 M骨， 
1 国 天災徹資法，激甚災害法の適用 10 国・県 越冬用飼料確保のための助成滞健
2 国 第2期水田利用再編対策に対して特別待 11 国・県 国 ・県の家畜貸付制度の自I）！霊
置 12 函・県 家畜確保のための無利子資金の創設
3 国 自作農維持資金の融資枠拡大 13 国・県 救袋土木事業，国有林の間伐等就業機会
4 国・県 農林漁業金融公庫，農業近代化資金， の僧大に対する特)JI踏置
天災資金，農業改良資金等の償還期限延 14 国・県 課税の減免と延納措置
長，利子減免 15 国 ・県 系統農協の必要資金確保についての特別
5 国・県 水路稲の減収調査の早期実施，農業共済， 宇昔置
再保険金の早期支払 16 国 ・県 冷害回避の恒久対策確立
6 国 規格外米，等外米に対する特81)措置， 17 県 青果物の価格安定基金制度の生産者負担
被災農家の飯米確保 に対する特別措置
7 国 米の事前売渡予約概算金返済の特別措置 18 県 配合飼料価格安定基金制度の生産者積立
8 国・県 被害農産物の病害虫妨徐費等に対する助 金の軽減措置
成措置 19 県 農業信用基金協会への増額措置
9 国 ・県 次年度穏もみ確保に対する助成措置 20 県 冷害実態調査の万全















































































月 日 会議・鯛査事項等 月日 会 議 ・調査事項等
80年
8・ 6 町農作物気象災害防止対策本郎幹事会 9・24 市町村冷害対策本部並びにこ戸地方支
8・ 8 異常気象災害防止対策技術広報 都合同会議
8・12 町農作物気象災害防止対策本部委員会 冷害対策情報第5号
8・13 概況調査 10・1 冷箸対策情報第6号
8・25 概況調査 冷害対策情報第7号
8・30 町農作物気象災害防止対策本部委員会 10・ 10 冷害による被害状況報告
町冷害対策本音B設置 10・22 救重量土木事業就労希望者の取りまとめ
9・5 冷害対策情報第l号 10・30 区長会量産





冷害対策情報第4号 l ・23 自作農維持資金貸付
9・22 冷害による就労希望調査
資料〉 『軽米地方冷害誌』経米農業改良普及所（1 981) 
-63 -
第7表 二戸農林事務所の冷害対策の伍E
月日 会議・鯛査事項等 月日 会議・調査事項等
80年
8・1 緊急農作物気象災害防止対策会滋 9・13 冷害被害調査
8・ 5 農作物気象災害防止対策二戸地方支部 9・22 冷害被害農家営農生活相談所開設
会議 （各市町村対策本部内に設置〉
8・7 技術指導用チラシの配布 9・22 冷害対策絞術情報（市町村・普ー及所宛）
8・11 農作物災害防止対策広報（各市町村宛） 10・21 救袋土木事業等実≫＆要綱制定
9・ 1 県冷害対策二戸地方支部設置 11 ・21 天災による特別被害地織の指定
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月日 決定 事 項 等 月日 決定事項等
80年
8・29 農林省・異常気象対策本部設置 11・11 農林省 ・減反面積緩和を発表
9・4 農林省・第2期水図利用再編対策発表 11・11 農林省 ・自作農維持資金の貸付限度額
9・11 災害対策本部設置 の引き上げを決定
9・17 農林政務次官・減反見送りなしを表明 12・6 農林省・冷害による水稲被害にする再
10・ 3 農相・被害対策を発表 保険額を正式認定
青森営林局・激塁走土木事業実施を発表 81年
10・29 食糧庁・規格外米の買い入れを決定 6・6 農林省・作況指数発表日数の短縮化 （表明〉
11 ・10 政府・天災融資法，激甚災害法発動 10・26 岩手食糧事務所・政府買い入れ価格 （提示〉




































































































































































































1) Hamilton, F. E. I (ed) (1974): Spat悶lPer-
spectives on Industrial Organization and Decision-
Making, John Wiley & Sons Ltd 
2）小野寺三夫 C196 9）：「岩手県における農民階層変
動の統計的分析J『岩手大教育学部研究年報』，











































対応J> 『農林水産省広報』， 11巻12号， pp.44 48 
18）農林省編（1982）：『農林水産業災害対策質疑応答
集』，p.33 
19）前掲寄 p. 96 
20）農林省（1977）：『冷害と稲作，昭和51年の北日本
の冷害と今後の技術対策』， PP.109-110 
21）小JI勝弘（1982）：「冷害問題の定量的分析ー岩手
県九戸村における昭和56年冷害調査結果の分析 」
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